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VAREMÆRKER 
VA 4416-1981 Anm. 20.okt.l981 Kl.12,35 
MOLECULAR COLDWELD 
Coldweld Corporation, a corporation of the 
State of Virginia, 1911, Jefferson Davis High-
way, Arlington, Virginia 22202, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 20.apr.l981, anm. nr. 306,449, 
USA, for så vidt angår til industrielt brug bestemte 
kemiske masser indeholdende en harpiks-Zmetalpar-
tikelbase tillige med en aktivator hertil, til brug ved 
limning, herunderreparation ved limning samt til 
udfyldning af huller i støbegods, særskilt emballere­
de masser indeholdende en harpikspartikel-Zmetal-
partikelbase tillige med en aktivator dertil til be-
skyttelsesbelægning af metaler mod korrosion. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, herunder til industrielt brug bestemte, 
særskilt emballerede kemiske masser indeholdende 
en harpikspartikel-Zmetalpartikelbase tillige med en 
aktivator dertil, til brug ved limning, herunder repa­
ration ved limning samt til udfyldning af huller i 
støbegods, 
klasse 2: særskilt emballerede kemiske masser 
indeholdende en harpikspartikel-Zmetalpartikelbase 
tillige med en aktivator dertil til beskyttelsesbelæg-
ning af metaller mod korrosion. 
VA 5306-1982 Anm. 23.nov.1982 Kl.12,39 
LIONCABLE 
LES CABLES DE LYON, societe anonyme, 170, 
Quai de Clichy, Clichy (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektriske kabler. 
VA 5307-1982 Anm. 23.nov.1982 Kl.12,40 
LION'SCABLE 
LES CABLES DE LYON, societe anonyme, 170, 
Quai de Clichy, Clichy (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektriske kabler. 
VA 5379-1982 Anm. 26.nov.1982 Kl.9,48 
IGNIFLUID 
FIVES-CAIL BABCOCK, 7, Rue Montalivet, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr.jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 11, særligt varmekedler og forgassere til 
flydende brændstoffer i tilslutning til kedler til op­
varmningsformål . 
VA 5475-1982 Anm. 2.dec.l982 Kl.12,33 
COMPOSIUM 
Prosyn Polyane (S.A.), Zone industrielle du Clos 
Marquet, 42400 Saint Chamond, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.aug.l982, anm. nr. 637 756, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, plader og stænger; film af plastic ben5rttet som 
afdækning især i landbruget; film i halvforarbejdet 
tilstand af biologisk nedbrydeligt plastic til afdæk­
ning af jord. 
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VA 490-1982 Anm. 3.feb.l982 Kl. 12,42 
TRIUMPH-ADLER 
TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft fiir 
Biiro- und Informationstechnik, Fiirther Strasse 
212, D-8500 Niirnberg 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: tonepudder til fotokopieringsapparater, 
klasse 9: regne-, bogførings- og faktureringsmaski­
ner, datamaskiner, dataregistreringsudstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser), dataterminaludstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), dataskærme, trykkere i 
form af udleveringsapparatur til databehandlings­
maskiner, apparater og instrumenter til måling, 
signalering og overvågning, dikteremaskiner, kasse­
apparater, skriveautomater (ikke indeholdt i andre 
klasser), fotografiske, elektrofotografiske, elektro­
statiske og termiske kopieringspparater (ikke inde­
holdt i andre klasser), anlæg kombineret af foran­
nævnte maskiner og apparater; programmer optaget 
på magnetplader, -bånd, hulstrimler og apparater, 
papirvalser til regnemaskiner, magnetbånd, -folier 
og -plader til datamaskiner og databehandlingsan-
læg, 
klasse 16: skrivemaskiner, skriveautomater (ikke 
indeholdt i andre klasser), kopieringsapparater og 
-maskiner, anlæg kombineret af forannævnte maski­
ner og apprater; programmer til databehandling i 
form af tryksager og programmeringshåndbøger, 
bånd af papir eller kort til optagelse af programmer 
til datamaskiner, hulstrimler og -kort til optagelse af 
programmer til datamaskiner, forannævnte varer 
også i form af undervisningsmaterialer (dog ikke 
apparater), tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til kontormaskiner i form af farvebånd, farvebånds­
poler, farvebåndskassetter, trykklæde og farveval­
ser, korrekturmidler (undtagen korrekturlak til ma­
lere), især pasta og væsker, skrivemaskineunderlag, 
endelåst papir og fremføringsstativer hertil, konto­
kort, hulstrimler, kopipapir, typelegemer til kontor­
maskiner i form af kugler og skiver, 
klasse 35: udlejning af kontormaskiner og -installa­
tioner, 
klasse 36: leasing af kontormaskiner og -installatio­
ner, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af kontor­
maskiner og -installationer, 
klasse 42: udarbejdelse af programmer til databe­
handling, udlejning af databehandlingsanlæg. 
VA 1623-1982 Anm. 6.apr.l982 Kl. 12,22 
MACK 
Mack Trucks, Inc., a corporation of the State of 
Pennsylvania, 2100, Mack Boulevard, Allen-
town, Pennsylvanien 18105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, herunder særlig lastbiler, forvogne til 
lastbiler, dele til disse varer, herunder særlig moto­
rer, transmissioner, transmissionsdele, aksler og 
gear. 
VA 1647-1982 Anm. 7.apr.l982 Kl.12,34 
NERVAL ROYAL 
Nerval GmbH Perfumes & Cosmetics, Henkel-
strasse 67, Diisseldorf-Holthausen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: midler til legems- og skønhedspleje, 
nemlig midler til pleje, vask, renholdelse, afbleg­
ning, farvning, fixering og permanentbølgning af 
hår og midler til brug ved føntørring af hår, 
klasse 21: kamme, svampe og børster. 
VA 3084-1982 Anm. 8.jul.l982 Kl.9,01 
IN CLOVER 
Inclouver Products Aktiebolag, Ostra Ågatan 
39, S-753 22 Uppsala, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 16: papirsservietter, bordduge og dækkeser­
vietter af papir eller pap, samt bordskånere i form af 
underlag af papir eller pap til fade, karafler og 
lignende, 
klasse 21: lysmanchetter, servietringe (ikke af 
ædelt metal). 
VA 360-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.9,12 
JIMMY 
Stenkilde Andelsmejeri, Vellev, 8860 Ulstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
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VA 1780-1982 Anm. 19.apr.l982 Kl.12,39 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: næringsmidler fremstillet af korn til 
brug som frokostspiser og som snacks. 
VA 5303-1982 Anm. 23.nov.1982 Kl.12,32 
CarboSed 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig hjælpemidler til affaldsindustrien, til for­
brænding og udnyttelse af affald, til spildevands­
rensning og til slamdræning, 
klasse 37: konstruktion og opførelse af affalds-, 
slamdrænings-, forbrændings- og rensningsanlæg, 
slamdrænings-, slamrensnings- og -forbrændings-
virksomhed, affaldsrensnings- og -forbrændingsvirk-
somhed, 
klasse 41: uddannelse og videreuddannelse af frem­
med personale til drift af forannævnte anlæg, 
klasse 42: udøvelse af kemisk, fysisk, bakteriolo­
gisk, ingeniør- og arkitektvirksomhed, tenisk råd­
givning, planlægning af affalds-, slamdrænings-, for­
brændings- og rensningsanlæg. 
VA 5375-1982 Anm. 26.nov.1982 Kl.9,00 
PRODVCT 
Frox Jeans Corp AB, Chalmersgatan 11, 411 35 
Goteborg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Advokat Per Carsten Pedersen, Vester­
brogade 6D, 1620 København V. 
Klasse 25, (med undtagelse af fodtøj). 
VA 5478-1982 Anm. 2.dec.l982 Kl.12,41 
POLYSAPHIR 
Feldmuhle Aktiengesellschaft, Fritz-Vomfelde-
Platz 4, D-4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 10: implantater til osteosyntese, ortheser 
(støtteindretninger til udligning eller afhjælpning af 
funktionsbortfald eller -nedsættelse af extremiteter-
ne eller rygraden) og endoproteser, implantater til 
fastgørelse af tandproteser. 
VA 217-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.9,03 
CENTURION C 2000 
Centurion Accumulatoren B.V., Molensingel 
9-15, Venlo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 9. 
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VA 2131-1982 Anm. 12.maj 1982 Kl.12,01 
IMEXO 
Imexo-Fornoff Industriezubehor GmbH, Frank­
furter Strasse 76-78, 6050 Offenbach am Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jan.l982, anm. nr. J 17 283/18 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: låse, lukker, clips, spænder, spiraler til 
randforstærkninger, holdere til håndtag, fordyb-
ningsbeslag til håndtag, øskener til håndtag, ringe 
til håndtag, hængsler, holdere til låg, bøjler, ram­
mer, skinner, glidere, hjørneforstærkningsbeslag, 
Qederkapper, pyntebeslag, hægter, kroge, ringe, alle 
de forannævnte varer til kufferter, tasker, mapper, 
tonystre og alle af metal, låse til etuier (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 17: termoplastiske kunststoffer som halvfa­
brikata i form af folier, blokke og stænger, specielt i 
form af profiler, 
klasse 18: spænder, randforstærkninger, spiraler til 
randler, kantbånd, håndtag, holdere til håndtag, 
fordybningsbeslag til håndtag, ringe til håndtag, 
indlæg til håndtag, rammer, glidere, glidesikringer, 
hægter, kroge, ringe, håndtag, rammer, glidere, gli­
desikringer, hægter, kroge, ringe, bæreremme, glide­
sikringer til bæreremme, alle de forannævnte varer 
til kufferter, tasker, mapper og tonystre, 
klasse 26: lukker, clips, spænder, ringe, pynt og 
endelukker, alle de forannævnte varer til bælter til 
beklædningsgenstande. 
VA 5439-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.12,50 
0 raptours 
Raptim S.A., Boulevard de Grancy 19, Lausan­
ne, Schweiz. 
Erhverv: rejsebureau og transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
rejesbureauvirksomhed, 
klasse 42, herunder hotelreservation, fremskaffelse 
af logi og turistlejre. 
VA 5507-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.12,56 
UNDACREME 
Hans Schwarzkopf GmbH, Hohenzollernring 
127-129, 2000 Hamburg 5o, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3, herunder specielt hårplejemidler og kos­
metisk hudbeskyttelsescreme. 
VA 5554-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.9,10 
ISOPACK ISOLERING-EMBALLAGE ApS, 
Føvlingvej 10, Bækbølling, 6683 Føvling. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet 
»Flamingo«. 
Klasse 17: ekspanderet polystyren til hulmursisole­
ring. 
VA 5573-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,56 
DP PACER 
Diversified Products Corporation, a Corpora­
tion of the State of Alabama, 309, Williamson 
Avenue, Opelika, Alabama 36801, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 7.sep.l982, anm. nr. 383.726, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: stationære motionscykler. 
VA 334-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.12,48 
ANUBA 
W. Pfåffli, Haslenstrasse 17, CH-8903 Birmens-
dorf, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: bygge- og møbelbeslag af metal, hængsler 
af metal til møbler, døre og vinduer. 
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VA 4430-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.9,04 
g 
SEnKEbi« 
SETIKET APS, Estrupvej 3, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: serigrafisk virksomhed. 
Klasse 9, 16, 20. 
VA 4852-1982 Anm. 28.okt.1982 Kl.12,46 
DATAKEY, INC., 12281, Nicollet Avenue, Burns-
ville, Minnesota 55337, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9, herunder elektroniske anlæg og kompo­
nenter, navnlig elektroniske informationsnøgler, 
elektroniske nøgleholdere, adgangsterminaler til da­
tamaskiner. 
VA 5665-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.12,37 
l̂el̂ ideo 
Televideo Systems, Inc., a Corporation of the 
State of California, 1170, Morse Avenue, Sunny-
vale, California 94086, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamateriel og dataprogrammer optaget 
på bånd, kort, plader eller andre medier. 
VA 5727-1982 Anm. 16.dec.l982 Kl.12,35 
Snugli 
Snugli Inc., 1212, Kerr Gulch, Evergreen, Colo­
rado 80439, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25. 
VA 139-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.12,44 
AUTO- CLONE 
Coulter Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 590, W. 20th Street, Hialeah, Flori­
da, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsanlæg til brug sammen 
med et multiparameter biologisk celle sorteringsin-
strument. 
VA 2565-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.12,39 
FOSBEL 
Fosbel Europe B.V., Postbus 61, 3440 AB Woer-
den, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 37: vedligeholdelse og reparation af ovnfor­
inger, vedligeholdelse og reparation af udstyr til 
brug i den metallurgiske industri, såsom metallurgi-
ske beholdere. 
VA 2634-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,48 
DISPERAL 
Condea Chemie GmbH, Brunsbiittel, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: aluminiumoxid og aluminiumoxidhydra-
ter som kemiske produkter til industrielle formål. 
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VA 5140-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl.12,01 
Suomen Sokeri Oy Finska Socker AB, Lånsituu-
lentie 7, 02100 Espoo 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30. 
VA 5732-1982 Anm. 16.dec.l982 Kl.12,40 
RACOSTAT 
A/S E. Damberg Group, P.O. Box 176, 4800 Nykø­
bing F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: kasser, æsker og kabinetter af metal eller 
af en kombination af plastic og metal, hvor metal er 
overvejende, der er sikret mod dannelsen af statisk 
elektricitet, til opbevaring og transport af kompo­
nenter, der er følsomme overfor elektrostatiske ud­
ladninger, 
klasse 20: herunder reoler af plastic og/eller metal, 
der er sikret mod dannelsen af statisk elektricitet, til 
opbevaring og transport af komponenter, der er føl­
somme overfor elektrostatiske udladninger; kasser, 
æsker og kabinetter af plastic eller af en kombina­
tion af plastic og metal, hvor plastic er overvejende, 
der er sikret mod dannelsen af statisk elektricitet til 
opbevaring og transport af komter af plastic eller af 
en kombination af plastic og metal, hvor plastic er 
overvejende, der er sikret mod dannelsen af statisk 
elektricitet til opbevaring og transport af komponen­
ter, der er følsomme overfor elektrostatiske udlad­
ninger. 
VA 5742-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.12,06 
Luxmmi 
LUX:TIME ApS, c/o Jørgen Overgaard, Center 
Øst, 8250 Egå. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 14; ure. 
VA 5751-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.12,38 
DOM-CAKE BÅCKEREI FISCHER GMBH, Wil-
helm-Raabestrasse 3, D-3370 Seesen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især sandkager, dåsekager, rom-kager, 
marcipankager, citronkager, orangelikørkager, tær­
te- og lagkagebunde, småkager, fme marcipankager, 
fine kager med smørcreme, forskellige fine kager 
med orangelikør, fine kager med kakao og nødder, 
fine kager med kakao og vanille, jamaika-frugtka-
ger, udsmykkede søndagskager, udsmykkede fest-
dagskager. 
VA 141-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.12,46 
COULTER CLONE 
Coulter Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 590, W. 20th Street, Hialeah, Flori­
da, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter, nemlig mo-
nokloniske anti-reagensmidler til in vitro diagno­
stisk brug. 
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VA 5144-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl. 12,35 VA 347-1983 Anm. 20.jan.l983 Kl.12,47 
BYENS 
ROPAQUE 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Kof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: the. 
ROHM AND HAAS COMPANY, a corporation of 
the State of Delaware, Independence Mali West, 
Philadelphia, Pennsylvanien 19105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1; syntetiske polymere latexemulsioner og 
suspensioner til brug ved fremstilling af overtræks-
materialer til industrielle og huslige anvendelser. 
VA 399-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.12,58 
f) 
bioMérieux 
Bio Merieux, Marcy L'Etoile, 69260 Charbonnie-
res-Les-Bains, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelig og 
industriel brug, herunder specielt til brug i laborato­
rier, laboratoriereagenser, 
klasse 5: produkter til medicinsk og veterinær 
diagnose til brug in vivo. 
VA 1044-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl. 12,29 
VA 320-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.12,00 
unifflo/ler 
Hermann Bilz GmbH & Co., Robert-Koch-Str. 36, 
D-7300 Esslingen-Zell a.N., Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7: spåntagende maskinværktøj, nemlig 
værktøj til sænkning, boring, drejning, fræsning, 
rømning og oprivning, maskinværktøjholdere. 
AB Bacho Ventilation, 199 81 Enkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.sep.l982, anm. nr. 82-5280, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: installationer til køling, tørring, ventila­
tion og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
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VA 5145-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl.12,36 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Kof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: the. 
VA 226-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.12,05 
Scanform 
Scandia-Randers A/S, Udbyhøjvej 66, 8900 Ran­
ders. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: kontormøbler. 
VA 300-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.12,37 
VALLEE 
Societe Laitiere Henri Vallee et Fils (S.A.R.L.), 
Le Grand Beron, 14570 Clecy, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: kød, fisk og vildt, konserverede, tørrede 
og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og gele, æg, 
mælk og andre mejeriprodukter, spiselige olier og 
spisefedt, konserves, pickles. 
VA 403-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.13,02 
riricon 
Rieker-Schuh GmbH, Heinrich-Rieker-Str. 5, 
7200 Tuttiingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sko. 
VA 668-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.12,54 
ANNEX 
Metro SB-Handels AG, Industriestrasse 24, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14, herunder særlig ure og andre kronome-
triske instrumenter samt ægte og uægte smykker. 
VA 1050-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,35 
S C T .  É C L A I R  
AIS Skjold Burne, Midtager 9-11, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
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VA 5147-1982 Anm. 16.nov.l982 KL 12,38 VA 412-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.9,09 
k m/m 
mum 
Polargårdens Gronsaks AB, PI 4212, 260 73 
bstra Ljungby, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 15.okt.l982, anm. nr. 82-6097, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, levende planter og naturlige blomster, næ­
ringsmidler til dyr, malt, 
klasse 42: havebrug og gartneri, dyrkning af frugt, 
grøntsager og af planter. 
Riccar Symaskiner Skandinavien A/S, Wich-
mandsgade 11, 5100 Odense C. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 7. 
VA 846-1983 Anm. 16.feb.l983 Kl.11,45 
DANA api 
Anna Marie Swienty, Skovbrinken 12, 6400 Søn­
derborg. 
Erhverv: bi- og bidronningavl. 
VA 75-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,51 Klasse 20: biavlsredskaber. 
DUOCLON 
Organon Teknika B.V., Industrielaan 84, Oss, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.aug.l982, anm. nr. 382.582, Be-
neluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål, biologiske præparater til laboratoriebrug, 
diagnostiske præparater og reagenser til laboratorie­
brug, 
klasse 5: lægemidler og farmaceutiske præparater 
til human og veterinær brug, diagnostiske præpara­
ter til medicinsk og veterinær brug, serologiske 
præparater. 
VA 1272-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl. 12,50 
VISULA 
Racal-Redac Limited, Western Road, Bracknell, 
Berkshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: computere, input- og output-indretninger 
til computere, computer-styrede design-anlæg, dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer indbefattet display-enheder, drivenhe­
der, tastaturer, grænsefladeenheder, central- og sty­
reenheder; computer-programmer optaget på bånd, 
kort, plader og papir. 
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VA 5239-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.12,41 VA 5752-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.12,39 
CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS, societe 
anonyme, 14, Rue Garnier, Neuilly-sur-Seine 
(Hauts de Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
DOM-CAKE BÅCKEREI FISCHER GMBH, Wil-
helm-Raabestrasse 3, D-3370 Seesen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især sandkager, dåsekager, rom-kager, 
marcipankager, citronkager, orangelikørkager, tær­
te- og lagkagebunde, småkager, fine marcipankager, 
fine kager med smørcreme, forskellige fine kager 
med orangelikør, fine kager med kakao og nødder, 
fine kager med kakao og vannille, jamaika-frugtka-
ger, udsmykkede søndagskager, udsmykkede fest-
dagskager. 
VA 891-1983 Anm. 18.feb.l983 Kl.12,45 
Klasse 31, især champagne og mousserende vin. 
VA 5656-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.9,13 
GØR DET 
NEMT VAND 
K. E. MATHIASEN A/S, Sintrupvej 12, 8220 Bra­
brand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mixamix A/S, Østbirk vej 2, 5240 Odense NØ. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: legetøj. Klasse 11. 
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VA 5388-1982 Anm. 26.nov.1982 Kl.12,48 
S 
JOHN PLAYER 
IMPERIAL GROUP public limited company, 
Hartcliffe, Bristol, BS99 7UJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: tobak, forarbejdet eller uforarbejdet, 
rygbare produkter (ikke indeholdt i andre klasser), 
bestående af erstatninger for tobak eller erstatnin­
ger for tobak i forbindelse med naturlig tobak. 
VA 1312-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.12,15 
JUBEL 
A/s LAUNIS FISKEKONSERVES, Industrivej 
Nord 2, 9982 Aalbæk. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 29: fisk. 
VA 1338-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.12,51 
DANEFELD 
L. Dæhnfeldt A/S, Fåborgvej 248, 5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 17, 21. 
VA 1369-1983 Anm. 16.mar.l983 Kl.12,40 
ARGAL 
Savarez S.A., societe anonyme, 51, Rue 
Deleuvre, 69004 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 15: strenge til musikinstrumenter. 
VA 1378-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,01 
\'2 | ) ( M I < K I (' (lodsda'kniMii 
OOOOOOOO^Ø 
tegning ophør 
rate udbetaling i 10, 13, 15 ell. 20 år 
Statsanstalten for livsforsikring, Kampmanns­
gade 4, 1645 København V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
VA 2358-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl.12,38 
SANDYS CONFEZIONI S.p.A., 229, Strada Sta-
tale, Caltignaga, Novara, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: briller, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
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VA 46-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl.12,56 
The Clorox Company, 1221, Broadway, Oakland, 
Californien 94612, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: rensemidler til hårde overflader til hus­
holdningsbrug. 
VA 1156-1983 Anm. 2.mar.l983 Kl.12,40 
EUREKA 
Johnson Wax Associates, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, 1525, Howe Street, Raci-
ne, Wisconsin, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 22: telte og presenninger, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande). 
VA 1334-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.12,47 
AGROQUANT 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, D-6100 
Darmstadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål, 
klasse 9: laboratorieinstrumenter til analyseformål 
i form af undersøgelsesbestik. 
VA 1379-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,02 
opliør 
rente iidhelaiing 
Statsanstalten for livsforsikring, Kampmanns­
gade 4, 1645 København V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
VA 1385-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,08 
67 år 
ooooooooo® 
rate u(ll)etaliiig i 10, 13, 15 ell. 20 år 
Statsanstalten for livsforsikring, Kampmanns­
gade 4, 1645 Købnhavn V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
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VA 47-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl. 12,57 
The Clorox Company, 1221, Broadway, Oakland, 
Californien 94612, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: rensemidler til hårde overflader til hus­
holdningsbrug. 
VA 731-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.12,52 
MINELU 
Minelli S.A., 2, Boulevard Dubois, 28109 Dreux, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: fodtøj, herunder støvler, sko og tøfler. 
VA 970-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.12,55 
BABETTE TODDLER 
Mo och Domsjo Aktiebolag, S-891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, 16. 
VA 64-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl. 12,40 
DUTRALENE 
Montepolimeri S.p.A., 31, Foro Buonaparte, Mi­
lano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.aug.l982, anm. nr. 20724 C/82, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i 
form af pudder, væske eller masse), 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, slanger, dog ikke af metal. 




valg, c/o VKO-sekretariatet, Teknologisk Insti­
tut, Gregersens vej, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: kontrol- og konsulentvirksomhed. 
Klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 42. 
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VA 2308-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,40 VA 2382-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.12,34 
DQMVS ARTIFIGVM 
for ch skønne ̂ înshr brother 
Firmaet DOMUS ARTIFICUM OLE BØGH OG 
VAGN MOLNIT, Arveprinsensvej 9, 2000 Køben­
havn F. 
Erhverv: forlags-, udstillings- og restaurationsvirk­
somhed. 
Klasse 41, især forlagsvirksomhed, 
klasse 42, især restaurationsvirksomhed, udstil­
lingsvirksomhed. 
BROTHER INDUSTRIES, LTD., No. 35, 
9-chome, Horita-dorl, Mizuho-ku, Nagayo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 11: mikrobølgeovne, elektriske ventilatorer, 
køleskabe, luftkølere. 
VA 2359-1983 Anm. IB.maj 1983 Kl.12,39 
de la Huchette 
PROMODES, societe anonyme. Zone Industriel­
le, Route de Paris, 14120 Mondeville, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 32: ikke alkoholdige drikke, saft, limonade, 
frugtjuice, 
klasse 33, herunder vin, spirituosa og likør. 
VA 2390-1983 Anm. IT.maj 1983 Kl.12,42 
rø 
Biogal Gyogyszergyar, Debrecen, Pallagi ut 13, 
Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især kosmetiske præparater, parfumeriva­
rer, tandpasta. 
VA 2360-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl.12,40 
FORTE-VITAL DE NUIT 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.dec.l982, anm. nr. 648 403, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, herunder parfume, eau de 
toilette, lotions, sæbe, shampoo, skummende og blød­
gørende badepræparater, tandplejemidler, kosmeti­
ske præparater, sminke og toiletpræparater mod 
transpiration, 
klasse 5: desodoriseringsmidler. 
VA 2541-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.12,36 
AUDILENS 
Tøpholm & Westermann I/S, Ny Vestergårdsvej 
25, 3500 Værløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, herunder høreapparater til tunghøre, 
komponenter og dele dertil. 
VA 2700-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.9,07 
SUNNY GIRL 
Firmaet Ian Konfektion v/Ivan Jensen, Ullerup 
GI. Skole, 7323 Give. 
Erhverv: textilfabrikation. 
Klasse 25: dame- og pigebeklædning. 
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VA 2696-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.9,03 
ĴYSK 
• • 
Jysk Sengetøjslager A/S, Silkeborgvej 45-47, 
8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20, 24. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 36Ay83 pag. 573 
VA 2911-1982 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 1: diagnosepræparater, herunder immuno-
analyse-diagnosepræparater, og kemiske prøvemate­
rialer, alt til laboratoriebrug, 
klasse 5: diagnosepræparater, herunder immuno-
analyse-diagnosepræparater, til medicinsk og veteri­
nær brug, farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter og præparater samt præparater til sund­
hedspleje, herunder antisera og antistoffer. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 39A/83 pag. 623 
VA 3376-1982 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 7, især maskiner (ikke indeholdt i andre 
klasser) til brug ved jordarbejder, til brug i byggein­
dustrien og til brug i entreprenørfaget samt dele og 
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